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Francesc Martí, representant 
territorial de l'Assemblea de 
Manresa 
MARTÍ MARTÍ, Francesc 
(Reus, Baix Camp, 1856 (l) -
1913 (2). Comerciant i terrati-
nent (3). Va heretar el negoci 
familiar de fabricació de veles i 
es dedicò al comerç i a l'explo-
tació agròria de les finques que 
tenia repartides entre Reus i Riu-
doms. En aquesta darrera po-
blació, d'on la família era terra-
tinent almenys des del segle 
XVIII (4), devia connectar amb 
un petit cercle de persones rela-
cionades amb el catolicisme 
catalanista, de la qual cosa 
n'és una prova l'encòrrec que 
varen fer al canonge jaume Co-
lle li dels goigs dedicats a fra Bo-
naventura Gran i per això la se-
va elecció com a representant 
de Riudoms a Manresa. 
Bases de Manresa: Delegat 
de Riudoms per la comarca del 
Eugeni Perea Simón 
Baix Camp, només hi va assistir 
a la primera reunió. e 
1. Van nèixer el 10 de febrer 
de 1856, fill de Francesc Martí, 
veler, i de Magdalena Martí, de 
Reus. Li van posar els noms de 
Francesc, Lluís i Joan (Arxiu de la 
Prioral de Sant Pere, de Reus 
(APR), Llibre de Baptismes, 
v.4J.256r.) 
2. Va morir el 31 d'agost de 
19 13 i, segons la partida de de-
funció, era casat amb Josepa 
Roig i Ferrando. Per error es fa 
constar que el difunt tenia 54 
anys d'edat, quan, en realitat, 
ja havia complert els 57 (APR, 
Llibre d'Òbits, V. 31, f. 1 15) 
3. Segons el "Padrón Eleccio-
nes Municipales de 1889", dipo-
sitat a /'Arxiu Comarcal de Reus 
(ACR), tenia la seva residència 
al carrer de Jesús, número 10 i 
pagava 128 '50 pessetes de 
contribució territorial. Per les 
anotacions del NÍndice del Pa-
trón de habitantes 1900" (ACR), 
sabem que es dedicava al co-
merç. 
4. Era terratinent de Riudoms 
Boletín Oficial de lo Província de 
Tarragona , núm. 178, 28-7-1982 i 
la seva família tenia la propietat 
de finques a Riudoms almenys 
des del segle XVIII "Lista de la 
cobransa del Catastro, Indústria 
y Contribución general de de-
fensa que deben satisfacer los 
vecinos de Riudoms y terrati-
nentes, 1795" Arxiu Històric de 
Tarragona (AHT), Miquelets. 
Ca ix a Tarragona 
Riudoms 
I 
Les Bases de Manresa 
Catalunya. al llarg de la seva història 
mil.lenària. ha viscut temps bons i do-
lents. temps de llibertat i temps d'opres-
sió. 
Des de 1714. el nostre poble no gau-
dia d'autogovern. però l'esforç de mol-
tes generacions i les coincidències d'uns 
quants factors culturals. econòmics i po-
lítics. van permetre que el poble català. 
primer tímidament i cada cop amb més 
convenciment. desitgés la recuperació 
d'aquells drets que li van ser arrabas-
ssats el1714. 
El març de 1892 uns catalanistes. re-
presentants de la major part d'entitats 
patriòtiques d'arreu del país. es reuniren 
a Manresa per elaborar les Bases per a 
la Constitució Regional Catalana. les 
Bases de Manresa. Aquells centenars 
d'homes que s'aplegaven a la capital 
del Bages. elaboraren des del catalanis-
me un projecte de país. un projecte de-
tallat perquè Catalunya pogués tornar-
se a governar. 
Cent anys després commemorem 
aquell esdeveniment i recordem el gran 
camí fet i el que encara resta per fer. 
Repassem ara. breument. com va 
evolucionar Catalunya fins arribar a 
l' elaborac ió de les Bases de Manresa. 
La Renaixença 
Catalunya inicià amb la Renaixença 
un procés que tenia com a objectiu re-
tornar la cultura i la llengua catalanes al 
lloc on els pertocava després de segles 
de ser ignorades. Aquest moviment. que 
tradicionalment es considera que co-
mença el 1833. amb la publicac ió de 
I"'Oda a la Pàtria" de Bonaventura Car-
les Aribau. no fou un fet aïllat: arreu 
d'Europa s' iniciaven moviments de re-
cuperació de cultures i de ll engües sem-
blants a la Renaixença. com a conse-
Milicià federal 
L'onze de Setembre de 1714, quadre d'Antoni Estruch 
qüència dels canvis culturals i socials 
que es produïen per tot el continent. des 
de la veïna Occitània a la llunyana Fin-
làndia . Producte d'aquests moviments 
foren les òperes de Giuseppe Verdi que 
es convertien sovint en expressions del 
desig nacionalista d'unificació d'Itàlia. o 
l'obra de l'occità Frederic Mistral "Mi-
reia" o el poema finès "Kalevala". 
Poc després d'Aribau. Joaquim Rubió 
i Ors. amb el pseudònim de "Lo Gaiter 
del Llobregat". publicava al "Diario de 
Barcelona· uns poemes en català. Ben 
aviat sorgiren altres poetes que seguiren 
el seu exemple per recuperar un senti-
ment de pertinença a una cultura dife-
renciada i amb identitat pròpia expres-
sada en una llengua retrobada . 
El moviment de la Renaixença. si vo-
lia arribar a tot el país. no podia limitar-
se que només el mantinguessin viu les 
iniciatives aïllades de poetes i literats; 
calia que tots els seus seguidors s' aple-
guessin per lloar la llengua i la glòria pas-
sada d'un poble que volia renéixer . Per 
això. el 1859. es restauraren els Jocs Flo-
rals instituïts el 1393. Entre els homes que 
més feren per a reprendre'n l'activitat. a 
més de Rubió. cal comptar-hi Manuel 
Milà i Fontanals i Marià Aguiló. 
En un àmbit diferent dels Jocs Florals. 
el teatre cata là va aconseguir. a la se-
gona meitat del segle XIX. una gran di-
fusió mercès. especialment, a Serañ Pita-
rra que. si bé en alguns aspectes no 
coincidia amb els partidaris dels Jocs 
Florals. amb la seva obra va permetre 
difondre l'ús de la llengua en un àmbit 
més ampli 
Finalment. pel que fa a la popularit-
zació i difusió de la cultura catalana de 
la Renaixença. un altre element a tenir 
en compte era la música. En aquest as-
pecte. Josep Anselm Clavé. en fundar 
els seus populars Cors, va aconseguir 
que la cultura musical. expressada nor-
malment en català. es convertís per a 
les classes populars en una forma 
d'educació que d'una altra manera 
aquestes no haurien pogut assolir. 
La consolidació de la Renaixença no 
es produí fins a la segona meitat de la 
dècada dels 70. Fou en aquest període 
quan aparegueren els seus grans autors 
i les seves grans obres com "L'Atlàntida" 
de Jacint Verdaguer o "Gal.la Placídia" 
d'Àngel Guimerà. 
Carlins i federals 
El període que estem analitzant no 
va estar exempt d'enfrontaments entre 
catalans. Enfrontaments provocats pels 
carlins i pels federals, dues forces políti-
ques que tingueren molta inftuència a 
Catalunya. Els carlins eren partidaris 
d'una branca de la família Borbó. opo-
sada a la consolidació del liberalisme i a 
les noves formes de vida que arreu d'Eu-
ropa s'anaven imposant. i els federals 
posaven les seves esperances en una 
república descentralitzadora i amb con-
tinguts socials. 
L'oposició violenta dels carlins i dels 
federals contra la monarquia liberal 
d'Amadeu de Savoia va esclatar al vol-
tant de 1872. Malgrat les seves divergèn-
cies. totes dues forces volien un règim 
d'autogovern pel país: els carlins, recu-
perant els furs i les ll ibertats que havia 
arrabassat. el 1716. Felip V pel Decret de 
Nova Planta i els federals. convertint Ca-
talunya en un estat d'una futura repúbli-
ca federal espanyola. Aquestes diver-
gències provocaren greus enfronta-
ments armats que es coneixen amb el 
nom de tercera guerra carlina (1872-
1876) El cansament i la desmoralització 
que van provocar aquests enfronta-
ments va generar que alguns sectors 
comencessin a preocupar-se més de 
Catalunya que no pas de l'evolució, no 
sempre pacífica . de la situació política 
espanyola. 
El Catalanisme 
La primera organització que. en el se-
gle XIX. es definí com a catalanista va 
ser la formada per un grup d'homes de 
lletres encapçalats per Àngel Guimerà. 
anomenada "La Jove Catalunya·, fun- 5 
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dada el 1870. D'aquest grup va sortir la 
iniciativa de crear una publicació ano-
menada "La Renaixença· que tingué 
una llarga existència. 
Posteriorment. Va lentí Almira ll. proce-
dent del federalisme i connectant amb 
els secotrs sensibilitzats pel futur de Ca-
talunya. va encapçalar la iniciativa de 
crear el ·Diari Català" . aparegut el 
1979; un any després. tam bé . va convo-
car ell Congrés Catalanista . 
En aquest primer congrés es manifes-
taren unes diferències sobre com enten-
dre el catalanisme. Les postures es con-
cretaren en un primer grup dirigit per Al-
mirall. d'origen esquerrà . i més partidari 
de fer intervenir políticament i social-
ment el catalanisme; i un segon grup 
format pels homes de "La Renaixença·. 
lligats al catalanisme de caire cultural i 
més radical en els seus principis. En el si 
d'aquest congrés s'acordaren tres ini-
c iatives: crear una com issió defensora 
del Dret Civil Català amenaçat per la 
unificació que pretenia el Govern cen-
tral. fundar una acadèmia de la llengua 
catalana i. finalment. crear una entitat 
que aplegués els catalan istes anome-
nada ·centre Català" . 
La mobilització més reeixida promo-
guda per Almirall va ser el ·Memorial de 
Greuges·. el 1885. Els seus redactors 
plantejaren al rei Alfons Xli els temors 
que suscitaven a les forces més dinàmi-
ques de Catalunya la unificació del Dret 
Civil i la política lliurecanvista que vol ia 
desenvolupar el Govern de Madrid. les 
quals haurien afectat l'economia cata-
lana i haurien tingut greus repercusions 
socials. Amb aquesta actuació. el cata-
lanisme. per primer cop. prenia contac-
te amb les forces econòmiques del país. 
Les discrepàncies. que ja s'havien 
manifestat en el I Congrés Cata lanista. 
entre els homes de "La Renaixença· i els 
homes que seguien Almirall. esclataren 
el 1887. i com a conseqüència d'això es 
creà l'entitat "Lliga de Cata lunya· (se-
parada del ·centre Català") que 
comptà amb figures com Guimerà o 
Lluís Domènech i Montaner. 
Al grup de la Lliga s· afegí un grup 
procedent dels ambients eclesiàstics de 
Vic. partidari de fer evolucionar el cato-
licisme cap a posicions catalanistes. diri-
git per Jaume Coll ell i Narcís Verdaguer i 
Callís. Aquest darrer. amb el suport 
d'aquest grup i el de la Lli ga de Catalu-
nya. va prendre molt de protagonisme 
Valenti Almirall, impulsor del Centre 
Català i de 'Diari Català". 
amb una nova campanya de defensa 
del Dret Civil Català . 
Les Bases de Manresa 
Com a conseqüència de la divisió 
que s'havia produït en el catalanisme el 
1887. la Lliga de Catalunya va anar re-
bent un bon nombre d'adhesions de 
centres catalanistes d'arreu del país. Ai-
xò va permetre de plantejar. des 
d'aquesta entitat. la possibilitat de relli-
gar tots els centres del Principat per 
aconseguir un veritable abast nacional 
en la seva actuació. A la tardor de 1889. 
Narcís Verdaguer i Callís començà els 
primers treballs per coordinar les disper-
ses forces catalanistes. que va donar 
lloc al naixement de la Unió Catalanista 
a principis de 1891. 
La Unió va tenir. des del seu inic i, el 
caràcter de federació d'entitats patriò-
tiques. que mantenien una actuació in-
dependent en l'acció quotidiana. 
d'una manera ben diferent a allò que 
era un partit. 
Una de les primeres actuacions que 
es va plantejar la Unió va ser elaborar 
unes Bases per a la Costitució Regional 
Catalana . Amb aquest projecte. el ca-
talanisme d'aquella època. que fins 
aquell moment havia actuat només en 
el camp cultural de la Renaixença. feia 
un pas endavant i presentava al poble 
català un projecte polític per a Catalu-
nya. 
Els representants de la Unió Catala-
nista. que es reuniren del 25 al 27 de 
març de 1892 a Manresa . provenien de 
gairebé tot Catalunya. però especial-
ment del Barcelonès i de les seves co-
marques properes. també però. del Ba-
ges. de la Selva i del Gironès. 
La importància dels nuclis comarcals 
catalanistes es podia comprovar en la 
composició de la mesa presidencial de 
l'assemblea: el president. Lluís Domè-
nech i Montaner provenia de Barcelo-
na; els dos secretaris. Enric Prat de la Ri-
ba provenia de Castellterçol i Josep So-
ler i Palet. de Terrassa; altres membres 
procedien de Reus. d'Olot. de Sabadell i 
de Manresa . 
El text de les Bases discutides propo-
sava un alt grau d'autogovern per a 
Catalunya que quedava reflectit en les 
atribucions del govern autonòmic. que 
anaven complementades amb les que 
corresponien a l'Estat central. En el text 
també hi havia descrits aspectes més 
puntuals però igualment importants pel 
futur autogovern català. L'oficialitat de 
la llengua . i amb ella la necessitat d'un 
ensenyament català, tenien un lloc des-
tacat en l'articulat de les Bases. tampoc 
no s'oblidava la necessitat que existís un 
funcionaritat català per a poder sostenir 
un govern que havia de comptar amb 
una força pública i uns recursos sufi-
cients per a mantenir tot el futur govern 
català . 
El text de les Bases. més que un docu-
ment polític tancat. era un programa 
de les aspiracions del catalanisme en el 
camp de l'autogovern . Era més el sostre 
màxim a assolir. que no pas allò que es 
pensava aconseguir de forma immedia-
ta . 
Les Bases recollien les influències del 
pensament polític del moment i parla-
ven d'un sistema de representació políti-
ca fomentada en els oficis i els gremis. 
contràriament al criteri de representació 
global de tota la societat que regia en 
la majoria dels parlaments del moment. 
Hi havia. en aquesta voluntat. una en-
yorança cap a l'edat mitjana. sobretot 
perquè en aquest període els països de 
llengua catalana gaudien de completa 
sobirania i tenien una cultura rica i viva . 
També inftuïa en l'elecció d'aquest siste-
ma de representació el descrèdit del sis-
tema polític espanyol. dominat. en 
aquell moment. pel caciquisme que. so-
ta l'aparença d'una democràcia parla-
mentària dirigida fraudulentament per 
unes minories que controlaven tot l' Es-
tat. impedia la renovació del sistema i 
l'accés al govern de forces discrepants. 
Les Bases de Manresa manifestaven 
una concepció de l'Estat espanyol que 
s'inspirava en el funcionament d 'altres 
nacions d'Europa. Els delegats de la 
Unió plantejaven una organització de 
l'estat amb un alt grau d'autonomia . 
que s'assemblava al de l'Imperi Austro-
Hongarès (que en aquells moments 
ocupava la part central d'Europa): un 
estat construït des de la unió de dues 
corones. la d'Àustria i la d 'Hongria. però 
amb governs totalment autònoms. 
La Unió Catalanista. després de 
l'aprovació de les Bases. es va convertir 
en l'aglutinant de tots els sectors catala-
nistes. però més que un partit sempre va 
ser una federació d'entitats patriòtiques 
que tenia una finalitat propagandística. 
de conscienciació guiada pel progra-
ma de les Bases de Manresa. Mercès a 
aquesta constant tasca. les Bases han 
arribat als nostres dies com el primer text 
que donava el catalanisme per explicar 
com volia que fos políticament la futura 
nació catalana. 
El procés que. el 1833. s'havia iniciat 
en el camp de la cultura amb la Renai-
xença. el març de 1892. amb les Bases. 
s'apropava cap a la política. per dur 
Catalunya, progressivament. cap a la 
recuperació plena de la seva identitat 
nacional i cap al seu autogovern. i per 
aquests continguts ha significat en la His-
tòria de Catalunya un episodi d'espe-
cial interès. • 
Miting catalanista del temps del 
'Memorial de Greuges" 
